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ADAPTASI PEMBELAJARAN 
DI MASA COVID: 
Tantangan dan Solusi
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Pembelajaran adalah proses 
interaksi peserta didik dengan





Pengetahuan dan Keterampilan Baru





• Tantangan sumber dari
dunia maya lebih
dominan
• Solusi mengekplore hal












P e r l u p e r e n c a n a a n ,  p e r l u p e n g e l o l a a n d a n p e r l u a l a t
u k u r u n t u k m e n g e t a h u i k e b e r h a s i l a n
P e r e n c a n a a n p e r l u R P P
P e n g e l o l a a n p e r l u s t r a t e g i d a n m e d i a
A l a t u k u r p e r l u e v a l u a s i
Sumber dan
lingkungan
S e m u a y a n g  m e n j a d i b a g i a n d a r i
d i r i p e s e r t a d i d i k ;  k e l u a r g a ,  
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K e s e h a t a n ,  P e n d i d i k a n ,  
K e u t a m a a n
FRSolusi dari Ketahanan keluarga
Belajar dari Rumah









IBU I-Ras I-Rus I-Rah
AYAH A-Ras A-Rus A-Rah
KAKAK/ADIK Ka-Ras Ka-Rus Ka-Rah




peran ibu sangat menentukan bagaimana anak makan, 
istirahat dan olahraga dari rumah. Karena ketiganya
mempengaruhi kesehatan anak. 
Membuat jadwal makan yang teratur
memmastikan jadwal istrihat secara teratur
kesehatan anak sangat






Komunikasi formal antara keluarga dan sekolah
sebaiknya dilakukan oleh ayah.
Ayah bertanggungjawab menciptakan suasana
sekolah dipindahkan ke rumah
jadwal anak antara intrakurikuler, ekstra
kurikuler seperti berwisata, maka ayah harus
melakukannya di rumah.
A-Rah 
peran ayah menjadikan rumah ibadah adalah bagian
dari dari proses pendidikan itu sangat penting. Ayah 
bertanggungjawab bagaimana menjadikan nilai nilai
rumah ibadah ada di rumah atau sebaliknya membawa




K e l u a r g a a d a l a h p u s a t k e s e h a t a n
• Tips
• Anak adalah amanah maka
membesarkan anak adalah bagian dari
kesehan
• Membagi tugas pekerjaan rumah pada
anak adalah kebijakan untuk kesehatan
anak. 
• Masak sendiri di rumah agar control 
gizi dn kesehan anak akan terjaga.
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Kunci Pendidikan Karkater
I m a m  S u p r a y o g o ( U I N  M a l i k i  M a l a n g )
• Dekatkan anak dengan kitab suci
• Dekatkan anak dengan rumah
ibadah
• Dekankan anak dengan orang orang
baik. 
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Guru
Apa yang harus dilakukan oleh Guru?
• Aktif di KKG/MGMP mendapatkan pengetahuan dan
pengalaman terkait
• Analisis KD inti dan buat pengembangan pembelajaran
sesuai aturan. 
• Koordinasi dgn Pengawas untuk peningkatan
profesionalisme. 
• Jangan stress….Pembelajaran bukan semata
tanggungjawab guru, tetapi juga orang tua dan
pemerintah.
Guru dan Orangtua
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FABRIKAM RESIDENCES
Thank You.
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